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строительства, садоводства, ведения подсобного и дачного хозяй-
ства. 
Важное значение придается социальному обслуживанию ин-
валидов, которое позволяет осуществлять дифференцированный 
подход к ним. Определяются следующие формы социального об-
служивания: социальное обслуживание на дому, включая социаль-
но-медицинское обслуживание; полустационарное социальное об-
служивание в отделениях дневного пребывания учреждений соци-
ального обслуживания; стационарное социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-
интернатах, пансионатах, больницах для хронических больных); 
срочное социальное обслуживание для оказания неотложной по-
мощи разового характера остро нуждающихся в социальной под-
держке; социально-консультативная помощь, направленная на 
адаптацию инвалидов в обществе, развитие опоры на собственные 
силы, облегчение адаптации к изменению социально-
экономических условий; предоставление жилой площади в специ-
альных домах-интернатах. 
Приоритетное направление социальной работы с инвалидами 
– организация среды обитания с тем, чтобы у них был выбор спо-
собов взаимодействия с этой средой. Свобода выбора порождает 
ощущение защищенности, уверенности в завтрашнем дне, ответст-
венности за свою жизнь. 
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Одними из наиболее востребованных и перспективных про-
дуктов человеческой деятельности XXI века стали производство 
наукоемкой продукции и информации и экспорт научно-
технических и образовательных услуг. Именно они являются наи-
более действенными и эффективными факторами стимулирования 
экономического роста и цивилицизационного прогресса [1]. 
Очень динамично развивается рынок международного образо-
вания. Его суммарные финансовые показатели, включая языковые 
курсы для иностранных граждан, среднее и высшее образование, 
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дополнительное профессиональное образование и т.д., уже дости-
гают 150 млрд. долл. США, а общее число иностранцев, ежегодно 
выезжающих с различными образовательными целями за рубеж, 
достигает 5 млн. Наибольший объем образовательных услуг ино-
странцам оказывает высшая школа. Основные доходы от обучения 
иностранных студентов получают в основном США, Великобрита-
ния, Австралия, а также Франция, Германия и некоторые другие. 
На долю указанных 5 стран приходится и около 60% мирового 
контингента иностранных студентов [1, 2, 4]. Место, которое зани-
мает Россия, не соответствует ее образовательному потенциалу. 
Для России последних десятилетий полноценный выход на этот 
рынок коммерческих образовательных услуг можно было назвать 
успешным лишь в советское время. Хотя, в этот период, этот ры-
нок не носил коммерческий характер, а был скорее политизирован 
[3]. Распад СССР разрушил сложившуюся в стране эффективную 
систему обучения иностранных студентов. Начавшиеся в стране 
неолиберальные реформы и псевдорыночные трансформации име-
ли крайне негативные последствия для отечественной системы об-
разования и науки. Они значительно ослабили позиции российских 
вузов в мире [2].  
Численность иностранных студентов в российских вузах и ор-
ганизациях среднего профессионального образования невелика. На 
сегодняшний день в РФ обучается примерно 3% иностранных сту-
дентов от общей численности иностранных студентов, обучаю-
щихся в организациях профессионального образования мира. Экс-
порт российских образовательных услуг падает и составляет менее 
1% общемирового рынка экспорта образовательных услуг [5]. Дан-
ный показатель свидетельствует о низкой международной конку-
рентоспособности российской системы образования. 
На состоявшейся в конце 2008 года коллегии Минобрнауки 
России была отмечена тенденция снижения доли РФ на междуна-
родном рынке образования, а также указывалось на невозможность 
дальнейших перспектив развития экспорта отечественных образо-
вательных услуг без соответствующей концепции и стратегической 
программы. 
На совместном заседании Государственного совета и Комис-
сии по модернизации и технологическому развитию экономики 
России (31 августа 2010 г.), отмечалось: «Мы должны признать 
очевидную вещь: несмотря на то, что мы тратим большие деньги 
на наше образование, несмотря на то, что мы привыкли гордиться 
хорошими основами, которые были заложены много лет назад в 
систему государственного образования в нашей стране, наша сис-
тема образования слабо конкурентоспособна. И в этом убеждаешь-
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ся, не только посещая ведущие иностранные университеты и учре-
ждения среднего профессионального образования, но и просто ис-
ходя из того, как котируется значительная часть наших универси-
тетов, не говоря уже о средних профессиональных учебных заведе-
ниях в мире [2]. В России лишь небольшая группа университетов 
имеет современные кампусы, что снижает эффективность образо-
вательного процесса в целом и привлекательность университетов 
для зарубежных студентов.  
Государственная политика в области экспорта образования 
включает в себя совокупность мероприятий, охватывающих все 
сегменты национальной системы образования и все программы 
обучения. Они направлены, во-первых, на увеличение численности 
иностранных граждан, получающих соответствующие образова-
тельные услуги на территории России и по российским образова-
тельным программам – за рубежом, а во-вторых – на повышение 
доходов от данной отрасли экономики. Финансовые показатели 
экспорта образовательных услуг включают в себя не только плату 
за само обучение, но и бытовые расходы иностранных учащихся 
(проживание, питание, транспорт, досуг и т.д.). Кроме того, при-
влечение иностранных студентов, стажеров, аспирантов и т.п. в РФ 
обеспечивает дополнительные рабочие места, как в образователь-
ных учреждениях, так и в других отраслях народного хозяйства. 
Экспорт российского образования отвечает основным геополити-
ческим и социально-экономическим интересам РФ и направлен на 
полноправное участие страны в глобальных процессах развития 
образования, науки и культуры и прежде всего – на усиление Рос-
сии как главного образовательного центра в Содружестве Незави-
симых Государств. Стратегической задачей государственной поли-
тики в данной области является превращение РФ в одного из об-
щепризнанных лидеров международного образования [4]. 
Демографический спад, который характерен не только для 
России, но и для Западной Европы, приведет уже в ближайшей 
перспективе к острой конкуренции на международном и нацио-
нальном уровнях за студентов высших учебных заведений. Соглас-
но «Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия РФ на период до 2020 года» создание условий для привлечения 
в Россию иностранных студентов должно быть одной из приори-
тетных задач в деятельности Министерства образования и науки и 
самих российских высших учебных заведений с тем, чтобы к 2020 
году доля иностранных граждан достигла 5% в общем контингенте 
учащихся вузов, а доходы от их обучения составляли не менее 10% 
от объема финансирования системы образования». Достижение 
указанных плановых показателей будет доказательством повыше-
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ния международной конкурентоспособности российского образо-
вания и станет критерием его высокого качества, а также обеспечит 
позиционирование России как одного из лидеров в области экспор-
та образовательных услуг. [6]. 
В соответствии с государственной программой РФ «Развитие 
образования на 2013-2020 годы» интернационализация российско-
го высшего образования и расширение экспорта российских обра-
зовательных услуг является одним из приоритетов государствен-
ной политики в сфере профессионального образования. 
В настоящее время мировой образовательный рынок является 
высоконкурентным, поскольку образование все больше становится 
способом продвижения страны на глобализирующемся рынке тру-
да и международном рынке новейших технологий, постепенно 
превращается в один из ведущих элементов геополитики и эконо-
мической стратегии государств при завоевании новых рынков. 
Вхождение России в ВТО, в Болонский процесс предоставляют 
новые возможности для продвижения российского образования на 
международной арене, становятся прорывом в многолетней изоля-
ции от глобального рынка талантов, знаний и технологий. Однако 
о полноценной интеграции в мировое образовательное пространст-
во говорить еще рано [4].  
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Социальное сиротство – это социальное явление, которое обу-
славливается наличием в обществе детей, оставшихся без попече-
ния родителей вследствие лишения их родительских прав, призна-
ния родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. 
Несколько менее определенным в теории и практике является 
термин «вторичное социальное сиротство». Сущность этого поня-
тия описана в публикациях И.И. Осиповой. По ее мнению, вторич-
ное сиротство имеет два значения: 
1) социальный феномен, представляющий собой отказ опеку-
нов, приемных родителей, патронатных воспитателей, усыновите-
лей от приемных детей, влекущий нравственную и психическую 
деградацию ребенка; 
2) отказ выпускников государственных учреждений для детей-
сирот от воспитания своих детей. 
В последние три года в России было отменено около 3 тыс. 
решений об устройстве детей в семьи по причине невыполнения 
усыновителями, опекунами, приемными родителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей, жестокого обращения с деть-
ми. 
Причины вторичного социального сиротства кроются в отсут-
ствии государственных институтов контроля, отбора, подготовки и 
профессионального сопровождения замещающих семей, а также 
адекватной системы социальной адаптации и интеграции выпуск-
ников государственных учреждений в социум. 
Выделяют следующие причины распространения вторичного 
социального сиротства: 
1) недостаточно эффективном правовом урегулировании рас-
